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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 69 страниц. Работа содержит 20 
рисунков, 20 таблиц, 6 приложений. При написании дипломной работы 
использовано 34 источника.  
БАНК, БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ, ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ, 
АККРЕДИТИВ, ИНКАССО, ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ, КОМИССИОННЫЕ 
ДОХОДЫ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА. 
Несмотря на то, что категория бренд подробно изучается 
исследователями из разных стран мира на протяжении нескольких десятилетий, 
некоторые ее аспекты, как например, бренд работодателя, остаются слабо 
изученными.  
Целями дипломной работы является: 
• раскрытие понятия системы безналичных расчетов в ОАО 
«Белинвестбанк» и определение путей ее совершенствования; 
• выявление проблем в сфере и разработка мероприятия по 
совершенствованию системы безналичных расчетов, наиболее достаточные для 
обеспечения развития системы. 
Объектом исследования является коммерческий банк (ОАО 
«Белинвестбанк»).  
Предметом исследования является система безналичных расчетов и 
направления развития коммерческого банка (ОАО «Белинвестбанк»).  
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и 
приложений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
